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「
         The Uzbek Nation and a Post-soviet Society 
                      Iwane TAKAHASHI 
   The main subject of this thesis is how theuzbek nationalist ideology and regionalism within the 
country influence politics and economy ofUzbekistan. I  the first section, political boundaries and 
ethnic ompositions before and after division of Central Asia in 1924 are briefly reviewed. In the second 
section, characteristics of Uzbek nationalist ideology are examined bycomparing it to the study of E. 
Allworth on modern Uzbek nationality and also referring to regionalism inside the country. And finally 
in the third section, it is argued that both ideology and regionalism give some characteristics to Uzbek 
politics and economy. 
Key words 
   Uzbek nationalist deology, Sart, regionalism, history, nomadic Uzbeks
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